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Programmet beräknar ett ventilations­
system för tilluft för konstant statiskt 
tryck. Kanaldimensioner och kanalty­
per väljs av programmet ur tabeller, 
som valts av konstruktören. Friktions- 
beräkning sker från fläkten fram till 
varje tilluftsdon. Spjällplacering och 
strypning av överskottstryck kan där­
vid beräknas av konstruktören.
Kanalsystemet delas upp i delsträc­
kor och varje delsträcka åsätts ett 
nummer.
Numreringen börjar vid tilluftsaggre- 
gatet. Varje delsträcka får luft från 
en delsträcka med lägre nummer.
Två typer av delsträckor förekom­
mer enligt figuren: delsträcka utan av­
tappning och delsträcka med avtapp­
ning.
Delsträcka utan avtappning dimen­
sioneras enbart med hänsyn till vald 
maximal lufthastighet.
Delsträcka med avtappning dimen­
sioneras efter principen att statiska 
trycket skall hållas konstant.
Det statiska trycket kan av praktis­
ka skäl inte hållas konstant i hela ka­
nalsystemet. Delsträckorna med av­
tappning sammanförs därför i grup­
per. Varje sådan grupp, här kallad 
huvudkanal, dimensioneras för det 
statiska tryck, som råder vid huvud­
kanalens början.
Vissa restriktioner har måst införas 
på grund av maskinella begränsningar. 
Maximalt antal delsträckor är f.n. 
2 000, och detta tal är även högsta 
tal för numrering. Vid mindre data­
maskiner minskas antalet delsträckor 
till 1 000.
Tre typer av blanketter för ingångs­
data förekommer.
Blankett typ 1
Denna blankett förekommer endast en 
gång för varje kanalsystem. Den förs­
ta raden omfattar allmänna uppgifter, 
som önskas återgivna i början av re­
sultatutskriften. Texten kan omfatta 
uppgifter om projektets benämning, 
arbetsnummer m.m.
Blankettens andra rad omfattar all­
männa data för anläggningen:
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Dataprogrammet beräknar och di­
mensionerar ett ventilationskanal sys­
tem för konstant statiskt tryck. Ka­
nalsystemet indelas i numrerade del­
sträckor. Kanaltyper och kanaldimen­
sioner kan väljas godtyckligt av kon­
struktören. 1 resultatskriften redovi­
sas för varje delsträcka vald kanaltyp 
och -dimension samt tryckförluster till 
följd av engångsmotstånd och frik­
tion. Det totala tryckfallet i kanalen 
redovisas också från fläkten fram till 
och med den aktuella delsträckan.
Programmet kan lätt anpassas för 
såväl större som mindre datamaski­
ner. De begränsningar i totala antalet 
delsträckor samt totala antalet dimen­
sioner som nu förekommer kan sålun­
da ändras utan större ingrepp i pro­
grammet för en större eller mind­
re maskin.
Programmeringen har utförts i pro­
gramspråket Fortran IV (Full For­
tran) med så nära anslutning till den 
standardiserade versionen (USASI- 
Fortran) som möjligt. Härigenom kan 
programmet användas för de flesta 
datamaskiner, med mycket få änd­
ringar och tillägg.
UDK 697.92 
681.3
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FIG. 1. Exempel på ett ventilationssystem med numrering av delsträckor.
1. Luftens specifika vikt.
2. Luftens kinematiska viskosi- 
tet.
3. Högsta lufthastighet i syste­
met. Detta värde kommer ald­
rig att överskridas vid beräk­
ningarna och utgör en kon­
troll vid val av kanaldimen­
sion.
4. Lägsta lufthastighet i syste­
met.
Blankett typ 2
På denna blankett anges alla dimen­
sioner som får förekomma i kanal­
systemet. Dimensionerna sammanförs 
i grupper, där varje grupp utgör en 
tabell, vilken åsätts ett nummer.
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Blankett typ 3
På denna blankett anges alla data för 
varje delsträcka.
1. Delsträckans nummer.
Alla nummer införs i stigan­
de ordning.
2. Numret på den delsträcka, 
som förser den aktuella del- 
sträckan med luft.
3. Tabellnummer ur vilken den 
aktuella delsträckans dimen­
sion skall väljas.
4. Luftflöde för delsträckan, 
m3/h.
5. Delsträckans längd i m.
6. Motståndstal (ç-värden).
7. Den typ av formstycke som 
ingår i delsträckan.
I utskriften redovisas alla ingångsda­
ta samt beräkningsresultat. För varje 
delsträcka i systemet ges uppgift om
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hastighet, vald dimension, motstånds­
tal, friktionsmotstånd, engångsmot- 
stånd, statiska tryckbalansen (för hu­
vudkanal) samt totalt tryckfall från 
fläkt.
Programmet kan lätt anpassas för 
såväl större som mindre datamaskiner. 
De begränsningar i totala antalet del­
sträckor samt totala antalet dimensio­
ner som nu förekommer kan sålunda 
ändras utan större ingrepp i program­
met för en större eller mindre ma­
skin.
Programmeringen har utförts i pro­
gramspråket Fortran IV (Full For­
tran), med så nära anslutning till den 
standardiserade versionen (USASI- 
Fortran) som möjligt. Härigenom kan 
programmet användas för de flesta 
datamaskiner, med mycket få änd­
ringar och tillägg.
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EXEKVERAD DEN 28/1 1970
37 ZONER INLASTA,DEN SISTA MED NUMMER 49 
RESULTAT
DEL- DEL- LUFTFLÖDE —HASTIGHET— -KANALDIMENSION— DEL- — Z-VARDEN---------------------------- TRYCKFALL--------------------DEL-
STR. STR. DEL- AVT. MAX. DEL- DEL- FORM DIM. RAD- STR. BÖJ FORM-■  OVR. OELSTRACKA HUVUD DYN. *SUMMA*STR.
FÖRE STR. STR. STR. BET. NUMMER LÄNGD STYCKE FRIK- ENG.- KANAL TRYCK ♦ FRÅN *
FÖRE TION MOTST SUMMA DIFF. ♦ FLÄKT*
NR NR M3/H M3 /H M/S M/S M/S M MM VP MM VP MM VP MM VP ♦ MM VP* NR
111 (2) (3) (4) (51 (61 (7) (81 (9) (10) ni) ( 12) (13) ( 14) (15) (16) (17) (18) (19) ( 20)
! 0 2500 12.0 11.6 RE 150*400 21 3.0 0.0 0.0 2.02 0.0 2.02 1
2 1 2000 12.0 11.0 CI D = 254 8 6.5 0.92 0.70 3.31 13.61 18.94 2
3 1 500 12.0 10.0 Cl D=133 5 2.5 0.64 0.35 2.35 7.95 12.33 3
4 3 300 200 12.0 10.0 6.0 CI D= 133 5 2.0 0.00 0.0 0.75 0.58 1.33 4.21 13.66 4
5 4 200 100 12.0 6.0 6.8 CI D= 102 4 2.0 0.12 0.0 1.30 0.04 2.68 3.53 15.01 5
6 3 200 8.0 6.8 CI 0=102 4 1.5 0.92 0.0 0.98 6.08 19.38 6
7 6 100 100 8.0 6.8 4.5 CI 0=89 3 2.0 0.01 0.0 0.73 0.21 0.94 1.73 20.33 7
8 6 100 7.Ü 6.1 CI D=76 2 1.0 1.01 0.0 0.77 3.06 23.22 8
9 7 100 7.0 6.1 C.I 0=76 2 1.0 0.0 0.84 0.77 2.06 23.16 9
10 4 100 7.0 6.1 CI D=76 2 1.5 1.07 0.0 1.16 2.52 17.35 10
ii 5 200 8.0 6.8 CI D=102 4 1.5 0.0 0.80 0.98 2.43 18.42 11
12 1 1 100 100 8.0 6.8 4.5 CI 0=89 3 2.0 0.01 0.0 0.73 0.21 0.94 1.73 19.36 12
13 12 100 7.0 6.1 CI D=76 2 1.0 0.0 0.84 0.77 2.06 22.20 13
14 11 100 7.0 6.1 CI D=76 2 1.0 1.01 0.0 0.77 3.06 22.25 14
15 2 1500 500 12.0 11.0 8.2 CI 0=254 8 2.0 0.03 0.0 0.60 0.35 0.95 3.46 19.89 15
20 15 1000 500 12.0 8.2 8.6 CI D=203 7 2.0 0.28 0.0 0.85 0.01 1.82 3.06 20.76 20
25 20 1000 7.0 5.5 CI D=2 54 8 2.0 0.0 1.12 0.29 2.21 23.26 25
30 2 500 8.0 7.7 CI 0=152 6 2.0 0.93 0.0 0.99 7.35 27.28 30
31 30 100 7.0 6.1 CI D=76 2 1.0 0.96 0.0 0.77 3.71 31.76 31
32 30 400 100 8.0 7.7 6.1 CI D= 152 6 2.0 0.00 0.0 0.66 0.12 0.78 1.39 28.06 32
33 32 100 7.0 6.1 CI D =76 2 1.0 1.06 0.0 0.77 2.60 31.43 33
34 32 300 100 8.0 6.1 6.0 CI D= 133 5 2.0 0.00 0.0 0.75 0.00 1.54 1.48 28.81 34
35 34 100 7.0 6.1 CI D=76 2 1.0 1.07 0.0 0.77 2.52 32.11 35
37 36 100 7.0 6.1 CI D=76 2 1.0 1.40 0.0 0.77 1.47 31.59 37
38 36 100 100 8.0 4.0 4.5 CI 0 = 89 3 2.0 0.01 0.0 0.73 0.01 2.81 2.54 30.08 38
39 38 100 7.0 6.1 CI D=76 2 1.0 0.0 0.84 0.77 2.06 32.92 39
40 15 500 8.0 7.7 CI D=152 6 2.0 1.02 0.0 0.99 4.54 25.42 40
41 40 100 7.0 6.1 CI D=76 2 1.0 0.96 0.0 0.77 3.71 29.91 41
42 40 400 100 8.0 7.7 6.1 CI 0=152 6 2.0 0.00 0.0 0.66 0.12 0.78 1.39 26.21 42
43 42 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 1.06 0.0 0.77 2.60 29.58 43
44 42 300 100 8.0 6.1 6.0 CI D=133 5 2.0 0.00 0.0 0.75 o.oo 1.54 1.48 26.96 44
45 44 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 1 .07 0.0 0.77 2.52 30.26 45
46 44 200 100 8.0 6.0 4.0 CI 0=133 5 2.0 0.02 0.0 0.37 0.16 2.06 2.80 27.49 46
47 46 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 1.40 0.0 0.77 1.47 29.73 47
48 46 100 100 8.0 4.0 4.5 CI D= 89 3 2.0 0.01 0.0 0.73 0.01 2.81 2.54 28.23 48
49 48 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 0.0 0.84 0.77 2.06 31.06 49
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F1G. 2. Exempel på utskrift frän datorn.
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The program designs an inlet air ventila­
tion system at constant static pressure. 
Dimensions and types of ducts are se­
lected by the program from tables chosen 
by the designer. Calculation of friction 
is carried out from the fan up to each 
inlet apparatus. The placing of dampers 
and the throttling of excess pressure can 
then be calculated by the designer.
The duct system is divided up into part 
sections, each of which is numbered.
Numbering commences at the inlet air 
unit. Each part section receives air from 
a part section with a lower number.
Two types of part section are consider­
ed : one without a draw-off point and 
one with a draw-off point.
A part section without a draw-off point 
is designed only with regard to the sel­
ected maximum air velocity.
A part section with a draw-off point is 
designed on the principle that the static 
pressure must be maintained constant.
For practical reasons, static pressure 
cannot be maintained constant in the 
whole duct system. Part sections con­
taining draw-off points are therefore
grouped together, each group, referred 
to as a main duct, being designed for 
the static pressure obtained at the begin­
ning of the main duct.
Certain restrictions must be introduced 
here owing to computer limitation. The 
maximum number of part sections is 
2000 at present and this is also the ceil­
ing for numbering. In the case of smal­
ler computers, the number of part sec­
tions is to be reduced to 1000.
There are three types of data sheet 
used for input data.
Data sheet Type 1
This data sheet is used only once for 
each duct system. The first line includes 
general information which it is desired 
should be reproduced at the beginning of 
the result printout. The text may com­
prise details of the designation of the 
project, job number etc.
The second line of the data sheet in­
cludes general data relating to the in­
stallation :
This report describes a computer pro­
gram for sizing ventilation duct sys­
tems based on the constant static pres­
sure method. The duct system is divided 
into sections, each one is given a num­
ber. Duct types, dimensions, hydraulic 
radius, roughness etc. are given in num­
bered tables by the engineer. For each 
section the table number is given.
The friction factor is calculated from 
the Colebrook equation. For every duct 
section is printed duct type and dimen­
sion chosen by the program, loss of 
pressure due to friction, elbows etc. and 
static regain. The total loss of pressure 
from the fan to every section is also 
printed.
The program is written in Fortran 
IV, Full Fortran, close to the standard­
ized USASI version. Only small changes 
are needed to suit different kinds of 
computers, both large and small.
It INLET AIR UNIT
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FIG. I. Example of a ventilation system showing numbering of part sections.
1. Specific gravity of the air
2. Kinematic viscosity of the air
3. Maximum air velocity in the sys­
tem. This value will not be ex­
ceeded anywhere in the course of 
design, and provides a check on 
the choice of duct dimensions.
4. Minimum air velocity in the sys­
tem.
Data sheet Type 2
All the dimensions which may be used 
in the duct system are specified on this 
sheet. The dimensions are grouped, each 
group comprising a table that is allocat­
ed a number.
Data sheet Type 3
All the data for each part section are 
entered on this sheet.
1. The number of the part section. 
All numbers are inserted in 
ascending order.
2. The number of the part section 
that supplies the part section con­
sidered with air.
3. The number of the table from 
which the dimension of the part 
section being considered is to be 
selected.
4. Air flow in mVh for the part 
section.
5. Length in metres of the part 
section.
6. Resistance (£ value).
7. The type of duct take-off includ­
ed in the part section.
All the input data as well as the de­
sign results are included in the printout. 
Information as to velocity, dimension
selected, resistance, friction resistance, 
resistance factor, static pressure balance 
(for the main ducts) and total pressure 
drop from the fan is given for each part 
section in the system.
The program can easily be adapted to 
both larger and smaller computers. The 
restrictions as to the total number of 
part sections and the total number of 
dimensions which apply at present can 
therefore be altered without major inter­
ference with the program to fit a larger 
or smaller computer.
The program has been written in the 
computer language Fortran IV (Full 
Fortran), the relationship to the stand­
ardised version (USASI Fortran) being 
as close as possible. In this way, the pro­
gram can be used on most computers, 
very few alterations and additions being 
necessary.
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EXEKVERAD DEN 28/1 1970
37 ZONER INLASTA,DEN SISTA MED NUMMER 49
RFSULTAT
DEL- DEL- LUFTFLÖDE —HASTIGHET — -KANALDIMENSION— DEL- — 7 -VÄRDEN------ ----------- TRYCKFALL-------- DEL-
STR • STR. DEL- AVT • MAX. DEL- DEL- FORM DIM. RAO- STR. BÖJ FORM- DVR . DEL STR ÄCKA HUVU0 DYN. *SUMMA*STR.
FORE STR. STR. STR. BET. NUMMER LÄNGD STYCKE FRIK- ENG.- KANAL TRYCK *FRXN *
FORE TI0N M0TST SUMMA DIFF. *FLXKT*
NR NR M3/H M3 /H M/S M/S M/S M MM VP MM VP MM VP MM VP *MM VP* NR
< 1 ) (2) (3) (A) (5) (6) (7) <81 (9) (10) ini (12) (13) ( 14) (15) (16) (17) ds) (19) ( 20)
] 0 2500 12.0 11.6 RE 150*400 21 3.0 0.0 0.0 2.02 0.0 2.02 1
? 1 2000 12.0 11.0 Cl 0=254 8 6.5 0.92 0.70 3.31 13.61 18.94 2
3 1 500 12.0 10.0 Cl D=1 33 5 2.5 0.64 0.35 2.35 7.95 12.33 3
4 3 300 200 12.0 10.0 6.0 Cl D= 133 5 2.0 0.00 0.0 0.75 0.58 1.33 4.21 13.66 4
5 4 200 100 12.0 6.0 6.8 Cl 0=102 4 2.0 0.12 0.0 1.30 0.04 2.68 3.53 15.01 5
6 3 200 8.0 6.8 Cl 0- lo? 4 1.5 0.92 0.0 0.98 6.08 19.38 6
7 6 100 100 3.0 6.8 4.5 Cl 0=89 3 2.0 0.01 0.0 0.73 0.21 0.94 1.73 20.33 7
8 6 100 7.0 6.1 C I D=76 2 1.0 1.01 0.0 0.77 3.06 23.22 8
9 7 100 7.0 6.1 Cl D=76 2 1.0 0.0 0.84 0.77 2.06 23.16 9
10 4 ino 7.0 6.1 Cl D = 76 2 1.5 1.07 0.0 1.16 2.52 17.35 10
11 5 200 8.0 6.8 Cl 0 = 102 4 1.5 0.0 0.80 0.98 2.43 18.42 11
12 1 1 100 100 8.0 6.8 4.5 Cl 0=89 3 2.0 0.01 0.0 0.73 0.21 0. 94 1.73 19.36 12
13 12 100 7.0 6. 1 Cl 0 = 76 2 1.0 0.0 0.84 0.77 2.06 22.20 13
14 11 100 7.0 6.1 Cl D=76 2 1.0 1.01 0.0 0.77 3.06 22.25 14
15 2 1500 500 12.0 11.0 8.2 Cl 0=254 8 2.0 0.03 0.0 0.60 0.35 0.95 3.46 19. 89 15
20 15 1000 500 12.0 8.2 8.6 CT D=203 7 2.0 0.28 0.0 0.85 0.01 1.82 3.06 20.76 20
25 20 1000 7.0 5.5 Cl 0=254 8 2.0 0.0 1.12 0.29 2.21 23.26 25
30 2 500 8.0 7.7 CT 0=152 6 2.0 0.93 0.0 0.99 7.35 27.28 30
31 30 100 7.0 6.1 CI 0 = 76 2 1.0 0.96 0.0 0.77 3.71 31.76 31
32 30 400 100 8.0 7.7 6.1 Cl 0=152 6 2.0 0.00 0.0 0.66 0.12 0.78 1.39 28.06 32
33 32 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 .1.0 1.06 0.0 0.77 2.60 31.43 33
34 32 300 100 8.0 6.1 6.0 CI 0=133 5 2.0 0.00 0.0 0.75 0.00 1.54 1.48 28.81 34
35 34 1 00 7.0 6.1 CI 0 = 76 2 1.0 1.07 0.0 0.77 2.52 32.11 35
37 36 100 7.0 6.1 C I 0=76 2 1.0 1.40 0.0 0.77 1.47 31.59 37
38 36 100 100 8.0 4.0 4.5 CI 0 = 89 3 2.0 0.01 0.0 0.73 0.01 2. 81 2.54 30.08 38
39 38 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 0.0 0.84 0.77 2.06 32.92 39
40 15 500 8.0 7.7 CI 0=152 6 2.0 1.02 0.0 0.99 4.54 25.42 40
41 40 1 00 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 0.96 0.0 0.77 3.71 29.91 41
42 40 400 100 8.0 7.7 6.1 CI 0=152 6 2.0 0.00 0.0 0.66 0.12 0.78 1.39 26.21 42
43 42 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 1.06 0.0 0.77 2.60 29.58 43
44 42 300 100 8.0 6.1 6.0 CI 0 = 133 5 2.0 0.00 0.0 0.75 0.00 1.54 1.48 26.96 44
45 44 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 1.07 0.0 0.77 2.52 30.26 45
46 44 200 100 8.0 6.0 4.0 CI 0=133 5 2.0 0.02 0.0 0.37 0.16 2.06 2.80 27.49 46
47 46 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 1.40 0.0 0.77 1.47 29.73 47
48 46 100 100 8.0 4.0 4.5 CI 0=89 3 2.0 0.01 0.0 0.73 0.01 2.81 2.54 28.23 48
49 48 100 7.0 6.1 CI 0=76 2 1.0 0.0 0.84 0.77 2.06 31.06 49
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FIG. 2. Example of print-out from computer.
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BERÄKNING AV VENTILATIONSSYSTEM MED ADB
DESIGN OF VENTILATION SYSTEM USING 
A COMPUTER PROGRAM
av civilingenjör Teddy Rosenthal, 
Wahlings Konstruktionshyrå AB, Danderyd
Statens institut för byggnadsforskning, Stockholm
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FÖRORD
I tidskriften VVS, nr 4:1966, redovisas ett dataprogram för beräk­
ning av delsträckor i tilluftssystem med konstant statiskt tryck 
(forskningsanslag D 134:2). Riktlinjerna för programmeringen gavs 
av ingenjör Tore Christianssen och civilingenjör Ingmar Eneborg. Me­
toden bygger på en tidigare undersökning (forskningsanslag D 134:1) 
rörande beräkningsunderlag för dimensionering av kanalsystem med 
denna metod. Beräkningsunderlaget är redovisat i VVS, nr 11:1965 
samt i rapport nr 1:1967 från Byggforskningen.
Allt större krav ställs på ventilationsanläggningens funktion av 
byggherrar och nyttjare. I Svensk Byggnorm ges noggranna anvis­
ningar om tillåtna toleranser för tilluftsflöden. Det är därför 
naturligt att intresset för databehandling av VVS-beräkningar kraf­
tigt ökat under senare år. Avsikten med detta arbete har varit att 
komplettera det ursprungliga dataprogrammet, så att ett helt kanal­
system skall kunna behandlas och att kompletterande handberäkningar 
i möjligaste mån skall kunna undvikas.
Programmet bygger på konstruktionsprincipen att huvudkanalen ges 
ett konstant statiskt tryck, varvid inblåsningsförhållandena blir 
lika för samtliga öppningar. Visserligen kan inte alltid det teo­
retiskt rätta värdet på statiska trycket erhållas, eftersom stora 
språng förekommer mellan tvärsnittsareorna i standarddimensionerna. 
Metoden ger dock så pass riktig dimensionering, att arbetet med in­
justering av kanalsystemet kan minskas.
En stor fördel med ett dataprogram är att beräkningsarbetet för att 
bedöma alternativa kanaldragningar nedbringas väsentligt samt att 
tryckfallen vid ändringar till följd av nya planlösningar snabbt 
kan räknas om. Detta sparar tid och är av stor betydelse i dagens 
läge med den höga byggtakt vi har.
Systemuppläggningen av dataprogrammet har utförts av civilingenjör 
Teddy Rosenthal, Wahlings Konstruktionsbyrå AB', Stockholm, i samråd 
med ovan nämnda personer. Programmeringen har utförts av fil.kand. 
Göran Lindsjö, Flygtekniska försöksanstalten, Stockholm.
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BESKRIVNING FÖR ANVÄNDANDE AV DATAPROGRAMMET
1 Introduktion
Programmet beräknar ett ventilationssystem för tilluft för konstant 
statiskt tryck. Kanaldimensioner och kanaltyper väljs av programmet 
ur tabeller som valts av konstruktören. Friktionsberäkning sker 
från fläkten fram till varje tilluftsdon. Spjällplacering och stryp- 
ning av överskottstryck kan därvid beräknas av konstruktören.
Teoretiskt underlag redovisas i bilaga 1.
2 Uppdelning och numrering av kanalsystemet 
2.1 Delsträckor med och utan_avtappning
Kanalsystemet delas upp i delsträckor och varje delsträcka åsätts 
ett nummer. Exempel på detta ges i FIG. 1. Principer för numrering 
behandlas utförligare i avsnitt 2.2. Numreringen börjar vid till- 
luftsaggregatet. Varje delsträcka får luft från en delsträcka med 
lägre nummer.
Två typer av delsträckor förekommer enligt figuren: delsträcka 
utan avtappning och delsträcka med avtappning.
Delsträcka utan avtappning dimensioneras enbart med hänsyn till 
vald maximal lufthastighet.
Delsträcka med avtappning dimensioneras efter principen att statiska 
trycket skall hållas konstant. Avtappning skall förläggas till del­
sträckans början.
Det statiska trycket kan av praktiska skäl inte hållas konstant i 
hela kanalsystemet. Delsträckorna med avtappning sammanförs därför 
i olika grupper, vilka framgår av FIG. 1. En sådan grupp kallas i 
det följande för huvudkanal. Varje huvudkanal dimensioneras för det 
statiska tryck, som råder vid huvudkanalens början.
I vänstra grenen i FIG. 1 finns tre huvudkanaler: delsträckorna 4 
och 5, delsträcka 7 samt delsträcka 12.
Även i högra grenen i FIG. 1 finns tre huvudkanaler. Dessa består 
av delsträckorna 15 och 20, delsträckorna 32, 34, 36 och 38 samt 
delsträckorna 42, 44, 46 och 48.
TILLUFTSAGGREOAT
FIG. 1. Exempel på ett ventilationssystem med numrering av del­
sträckor .
Example of a ventilation system showing numbering of part 
sections.
FIG. 2. Alternativ numrering av huvudkanal i FIG. 1.
Alternative numbering of main duct in FIG. 1.
En huvudkanal - som alltså består av en eller flera delsträckor, 
där var och en är försedd med avtappning i delsträckans början - 
dimensioneras så, att det minskade dynamiska trycket på grund av 
avtappning motsvarar summan av friktions- och stötförlusterna i 
huvudkanalen. Detta redovisas i datautskriften och berörs närmare 
i avsnitt 4.2 och bilaga 1. Teoretiskt skall avvikelsen vara noll. 
Genom att studera avvikelsens storlek kan konstruktören få en upp­
fattning om det statiska tryckets variation.
Övriga delsträckor i kanalsystemet, vilka inte är försedda med av­
tappningar, dimensioneras med hänsyn till tillåten lufthastighet.
Varje huvudkanal måste av beräkningstekniska skäl alltid föregås 
av en delsträcka utan avtappning. Detta förklaras i bilaga 1. Exem­
pel på sådana delsträckor i FIG. 1 utgörs av delsträcka 3 (till 4 
och 5) eller delsträcka 6 (till 7).
2.2 Speciella anvisningar för numreringen av_delsträckorna_
Varje delsträcka skall åsättas ett nummer med lägsta numret närmast 
tilluftsaggregatet. Delsträckan fram till tilluftsaggregatet är 
ofta kort och kan handberäknas.
Från tilluftsaggregatet skall utgå en delsträcka, som sedan i sin 
tur kan mata en eller flera delsträckor. I det fall en fördelnings- 
låda förekommer närmast tilluftsaggregatet, måste en kort delsträc­
ka läggas in vid inloppet till lådan i beräkningarna.
Vid numreringen är det viktigt att varje delsträcka får luft från 
en delsträcka med lägre nummer. Det är däremot ej nödvändigt att 
använda löpande nummerföljd. Vissa nummer kan överhoppas och reser­
veras för kommande ändringar.
Antingen kan varje delsträcka numreras i följd (se delsträckorna 
31-39 i FIG. 1) eller också kan delsträckorna i en huvudkanal num­
reras i följd och därefter avgreningarna, se FIG. 2.
2.3 Begränsningar
Vissa restriktioner har måst införas på grund av maskinella begräns­
ningar. Maximalt antal delsträckor är f.n. 2 000, och detta tal är 
även högsta tal för numrering. Vid mindre datamaskiner minskas an­
talet delsträckor till 1 000.
Delsträckorna grupperas i antal om maximalt 100 i varje grupp. Ett 
mindre antal delsträckor än 100 får alltså förekomma som en grupp. 
Härvid kan man fritt disponera nummerserierna 1-100, 101-200, 201-
-300, 301-400 etc. upp till 2 000 för numreringen inom en grupp.
Det bör observeras, att det är nummerserien om 100 tal, inte anta­
let delsträckor, som bestämmer grupperingen.
Inom en sådan 100-grupp skall alltså varje delsträcka erhålla luft 
från närmast föregående delsträcka med lägre nummer i gruppen. En­
dast en delsträcka i en 100-grupp får ge luft till en och samma 
högre 100-grupp. Exempel på en felaktig numrering ges i FIG. 3. I 
FIG. 4 ges ett exempel på alternativ numrering till FIG. 1. För 
större ventilationssystem rekommenderas att på ritning eller skiss 
ringa in kanalerna i grupper. Varje grupp omfattar lämpligen en el­
ler flera huvudkanaler.
3 Blanketter för ingångsdata
3.1 Översikt
Tre typer av blanketter för ingångsdata förekommer.
• Blankett typ 1 : Här anges valfri rubriktext samt allmänna data 
för ventilationssystemet.
• Blankett typ 2: Här anges en sammanställning av dimensioner för 
val vid beräkningarna. Sammanställningen av dimensionerna kan 
göras vid det första tillfället då programmet används och kan 
sedan användas vid varje beräkningstillfälle. Flera dimensioner 
(cirkulära, rektangulära eller blandat) utgör en tabell, vilken 
åsätts ett nummer.
Tabellnumret anges sedan som ingångsvärde för respektive delsträcka
på blankett typ 3.
• Blankett typ 3: Omfattar data för varje delsträcka.
3.2 Allmänna_anvisningar
Blanketterna är försedda med rutor, och ett tecken skrivs i varje 
ruta. För bokstäver används genomgående stora bokstäver (versaler). 
För att skilja bokstaven 0 från 0 (noll) används ett snedstreck 
genom bokstaven 0 (0).
I sifferkolumner uppfattas blanka rutor som noll. Av denna anled­
ning skall heltal skrivas högerjusterade, dvs. med sista siffran 
längst till höger i avsedda rutor.
Ex: talet 5 skrivs Om 5 skrivs uppfattas det som 50 vid
beräkningarna. För decimaltal gäller genomgående att decimalkomma
203 202 201
jZONGRÄNS 
200 199
-ttc
J”208 jp07 jp06
205 204
FIG. 3. Felaktig numrering. Endast delsträcka 200 får ge luft till 
den högre gruppen.
I detta fall ger både 199 och 200 luft till högre gruppen.
Wrong numbering. Only part section 200 may supply air to 
the higher group.
In this case, both 199 and 200 supply air to the higher 
group.
TILLUFTSAGGREGAT
Exempel på alternativ numrering av delsträckor enligt 
FIG. 1 .
Example of alternative numbering of part sections accord­
ing to FIG. 1 .
FIG. 4.
ersätts med decimalpunkt. På blanketterna har punkten ifyllts.
Även här uppfattas blanka rutor som noll. Ex: decimaltalet 10.25 
skrivs 10.25 .
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3.3 Blankettbeskrivning
3.3.1 Blankett typ 1. - Denna blankett förekommer endast en gång 
för varje kanalsystem. Den första raden omfattar allmänna uppgifter 
som önskas återgivna i början av resultatutskriften. Texten kan om­
fatta uppgifter om projektets benämning, arbetsnummer m.m. Maximalt 
80 tecken kan användas. Texten återges på en rad i utskriften.
Blankettens andra rad omfattar allmänna data för anläggningen:
3
1. Luftens specifika vikt. Som riktvärde anges 1.20 kg/m .
2. Luftens kinematiska viskositet. Som riktvärde anges 0.0000151 -
- 0.0000157 m2/s. Om inget värde ifylls, antas värdet 0.0000157 m2/s.
3. Högsta lufthastighet i systemet. Detta värde kommer aldrig att 
överskridas vid beräkningarna och utgör en kontroll vid val av 
kanaldimension. Som riktvärde anges 20.0 m/s. Om något värde ej 
ifylls, antas värdet 20.0 m/s.
(Val av max. lufthastighet för delsträcka görs å blankett typ 3.)
4. Lägsta lufthastighet i systemet. En viss lägsta hastighet bör 
förekomma i ett system för att anläggningen skall fungera till­
fredsställande. Som riktvärde anges 2.0 m/s. Om något värde ej 
ifylls, antas värdet 2.0 m/s.
3.3.2 Blankett typ 2.- På denna blankett anges alla dimensioner 
som får förekomma i kanalsystemet. Dimensionerna sammanförs i grup­
per, där varje grupp utgör en tabell, vilken åsätts ett nummer. Vid 
beräkningarna sker val av dimension för varje delsträcka genom att 
å blankett 3 ange tabellnummer. Så t.ex. kan TAB. 1 lämpligen inne­
hålla alla cirkulära standarddimensioner. Om man redan från början 
vet, att maximala kanalmåttet får vara 800 mm i höjd, kan TAB. 1 
innehålla cirkulära kanaler upp till 0 610 mm och rektangulära ka­
naler med ena sidan 800 mm och den andra sidan växande från 800 mm 
till en maximal bredd, som begränsas av att hastigheten blir för 
låg eller av tillgängligt utrymme i byggnaden. En tabell görs för 
varje begränsning, t.ex. TAB. 2 med cirkulära upp till 0 300 och 
rektangulära med ena sidan 400 mm, TAB. 3 med maximala måttet 300 mm 
etc. Vid rektangulära kanaler görs ett begränsat urval. För normala 
fall medtas endast kvadratiska sektioner eller i varje fall nära 
kvadratiska (maximalt sidoförhållande 1:4 kan sättas som gräns). 
Kvoten mellan två närliggande dimensioners areor kan uppgå till 
50-60 %, vilket är detsamma som för cirkulära kanaler.
På blankettens första rad anges tabellens nr (1-9) samt en valfri 
beteckning om maximalt 12 tecken, som återges på utskriften. Här 
kan anges tabellens karaktär, t.ex. ALLA CIRK eller REKT MAX 200 MM. 
Vidare ifylls kanalytans råhetstal (e, epsilon) uttryckt i m. Som 
riktvärde har allmänt använts 0.15 mm = 0.00015 m, vilket värde är 
för högt för fabriksframställda kanaler enligt utförda undersök­
ningar. Ett riktigare värde är ca 0.010 mm = 0.000010 m för större 
spiralfalsade plåtkanaler. Vid mindre kanaler är falsarnas inver­
kan större. Som riktvärde anges därför lämpligen e = 0.000012 m à
0.000020 m (inkl. tillägg för falsar).
Om invändigt isolerade kanaler förekommer, upprättas tabeller även 
för dessa. Härvid tas hänsyn till areaminskningen samt minskningen 
av hydrauliska diametern. Som riktvärde för råhetstalet anges
0. 95.mm = 0.00095 m.
Blankettens fortsättning upptas av data för kanaldimensionerna.
Här skall anges;
1. Kanalens form. Endast beteckningarna Cl eller RE får användas 
för cirkulär respektive rektangulär form.
2. Måttuppgift för identifiering om maximalt 9 tecken. Denna text 
återges på datautskriften och är avsedd att underlätta identi­
fieringen av den av programmet valda dimensionen. För cirkulä­
ra kanaler kan diametern anges, t.ex. D = 152. För rektangulära 
kanaler kan sidomåtten anges, t.ex. 400 x 200.
3^ Den inre tvärsnittsarean, uttryckt i m1 2.
4. Hydrauliska diametern, uttryckt i m.
Dimensionerna anges med oavbrutet ökande tvärsnittsareor. Vid flera 
dimensioner än vad som får plats på blanketten används ny blankett, 
varvid första raden (tabell nr etc.) överkorsas. Ny tabell börjar 
på ny blankett. Maximala antalet dimensioner, summerat över samtli­
ga tabeller, får f.n. uppgå till 100.
3.3.3 Blankett typ 3. - På denna blankett anges alla data för varje 
delsträcka. Ingångsdata får fortsätta på ny blankett. Blankettens 
första rad skall ifyllas med texten KANALZ0NER. Denna rad ifylls 
endast en gång, varför raden bör korsas över vid fortsättning på ny 
blankett. De övriga raderna, en för varje delsträcka, ifylls med 
följande uppgifter:
1. Delsträckans nummer.
Alla nummer införs i stigande ordning, varvid högerjusteringen 
vid ifyllningen noga beaktas, dvs. sista siffran i rutan längst 
till höger.
2. Numret på den delsträcka, som förser den aktuella delsträckan 
med luft. Även här beaktas högerjusteringen.
3. Tabellnummer ur vilken den aktuella delsträckans dimension 
skall väljas.
Uppgift för delsträcka utan avtappning:
4. a) Luftflöde för delsträckan, m3/h.
b) Max. lufthastighet för delsträckan, m/s.
Uppgift för delsträcka med avtappning:
5. Avtappad luftmängd, m3/h.
Ifylls ej om uppgifterna enligt punkt 4a och 4b är ifyllda. Här 
ifylls alltså den avtappade luftmängden vid delsträckans början. 
(Vid korsrör anges summan av de bägge avtappningarna.)
6. Delsträckans längd i m.
Ifylls för varje delsträcka.
7. Motståndstal (ç -värden).
Här anges summan motståndstal för böjar, samlingslåda m.m.
8. Typnummer på formstycke.
Motståndstal samt formstycken redovisas i TAB. 1. Här anges en­
dast numret på den typ av formstycke som ingår i delsträckan. 
Endast ett formstycke per delsträcka kan förekomma. Både mot­
ståndstal och formstycke får förekomma på samma delsträcka.
I formstycket ingår även den eventuella areaändringen efter en 
avtappning.
TAB. 1 .
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FORMSTYCKEN
Typ 1 --------------- >
cirk, rekt.
Typ 2
cirk.
R = 0
eller runt avstick
Typ 3
cirk, rekt.
Typ 4
Korsrör
Motståndstalet för 
korsrör är samma 
som för motsvaran­
de T-rör.
ÖVRIGA ENGANGSMOTSTÅND
BÖJ
Fördelningslåda
= 1.2
F-värdet anges för del- 
' sträcka med index 1
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Programnamn: KANALZON
Blankett typ 1. Data för hela kanalsystemet 
Konstruktionsfirma: -Weak In
Blad nr av
/3/3
Kundnr vid datacentral:
r\js
Uppdragsnr : 
Konstruktör :
/Stansanvisningar: blank textrad ersätts med blankt kort/
Text som önskas återgiven på datautskriften:
1 10 20 30 kQ
KV!.i WtKTBH.KÅMSTAb !—p. » -,—.
i I ! !
1 i |
I : i i J0Bm
/is!
50 6c 70 80
UlLJl. . . . . . . . . . . . . .Uli ; i ! ' ! !
1 j_ _ _ _ _ L_
!
; i
Ml
.till
j 1 ! 1
Anvisning: Texta med versaler (stora bokstäver). Bokstaven 0 
textas 0 för att skiljas från noll vid stansning. 
Pa utskriften delas texten ej upp på två rader»
Allmänna data för ventilationssystemet:
Luftens 
spec, vikt
kg/m
1
ii*M
Luftens
kinematiska
viskositet
i/e
10
W. OOPg/r?
Högsta till- 
låtna lufthast 
i systemet 
m/s 
20
i i
Lägsta till- 
låtna lufthast 
i systemet 
m/ s 
30
Anvisning: Decimalkomma ersätts av decimalpunkt.
Om ovanstående uppgifter utelämnas räknas med 
följande data:
Luftens spec.vikt: 1.20 kg/;iî
" kin. visk.: 0.0000157 i/s 
Högsta tillåtna lufthastighet: 20.0 m/s 
Lägsta " « : 2.0 m/s
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P r o g r a m n a m n : K A N A L Z O N
B la n k e t t ty p  2 . S a m m a n s tä l ln in g  a v  
k a n a ld im e n s io n e r
K o n s t r u k t io n s f i rm a :
K u n d n r v id  d a ta c e n t r a l :
VAikAv>
£
AtC1 /ZS
B la d  n r iS
U p p d r a g s n r :
K o n s t r u k tö r :
. av Jt
r-R.
/S t a n s a n v i s n in g a r : e n d a s t i f y l ld a  r a d e r  s ta n s a s  ( in g a  b la n k a  k o r t ) /
T a b e l l  V a l f r i t t  n am n  f ö r  R å h e t s t a l
n r  t a b e l l e n  f ö r  k a n a lv ä g g
m
1  5  1 6
B l I CI*K**£Kr l i W.0000/2
A n v is n in g :  D a ta  f ö r  f l e r  k a n a ld im e n s io n e r f å r  f o r t s ä t t a  p å  n y  b la n k e t t ,
v a r v id  o v a n s tå e n d e  r a d  ö v e r k o r s a s . N y t a b e l l  p å  n y  b la n k e t t .  
R ik tv ä r d e n : T a b e l ln r  1 -  9  ( e j n o l l )
V a l f r i t t  n am n : E x : C IR K  +  R E K T ; A L L A  C IR K ; R E K T  M A X  4 0 0  
R å h e t s t a l {& , e p s i lo n ) : 0 .0 0 0 0 1 2  m  f ö r  p lå tk a n a l
O .O O O 9 5 0  m  v id  in v ä n d ig  i s o le r in g
C l e l . V a l f r i  d im .  
R E  b e te c k n
3  6
ëZ
ci
a
a
CS
KB
M
*.\e
P*{6i
0*?ii i
t>*p\» i i!l>*fi92 jj
!
. j .
ù'do 3 j
|
Ü*| i
4 C 0*400
kOOxSOO
*00 **00
soo *600
too* 600
LM*W0i
A re ai
1 6
0. 0028 3Ô. 00%f*
0 OÖL iz
0. ooznQ.oiJBi0.01 tu
0. 0*0610 ÖM t\o . <6 i  L
|f lL * L iå
O.ZSi iU -Û .3  ;
10*0 i
1 û.m \
H y d r . d ia m .  
(Q
2 5
0060
0. O?6
0.009
0}*0i
okr3 3
Of*%
0.103
(um
0, Z OS
0, 1f i
OA
a, i r  ;
i<iitå*
0\, i%
Qjm
A n v i s n in g a r : C l e l l e r  R E : e t td e r a  a v  o r d e n  a n g e s  f ö r  c i r k u lä r  r e s p . r e k ­
t a n g u lä r  k a n a l . V a l f r i d im e n s io n s b e te c k n in g : e r f . m å t tu p p g i f t  
f ö r  ö v e r f ö r in g  t i l l  r i t n . t  e x  3 0 0  x  4 0 0 .
A r e a : a n g e s  i  n î , o b s e r v e r a  a r e a m in s k n in g  v id  in v ä n d ig  i s o le r in g .  
H y d r a u l i s k  d ia m e te r : a n g e s  i  m .
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P ro g ram n am n : K A N A L Z O N
B la n k e t t ty p  2 . S am m a n s tä l ln in g  a v  
k a n a ld im e n s io n e r
B la d  n r j l a v
K o n s t ru k t io n s f i rm a : Vat hlmjS
U p p d ra g s n r :  
K o n s t ru k tö r  : 7TK.
K u n d n r v id  d a ta c e n t r a l : ABS/23
ffZ
/S ta n s a n v is n in g a r : e n d a s t i f y l ld a  ra d e r s ta n s a s  ( in g a  b la n k a  k o r t ) /
T a b e l l  V a l f r i t t  n am n  fö r  R å h e ts ta l
n r  t a b e l le n  f ö r  k a n a lv ä g g
m
1 3 16
A n v is n in g :  D a ta  fö r f le r  k a n a ld im e n s io n e r f å r fo r ts ä t ta  p å  n y  b la n k e t t ,
v a rv id  o v a n s tå e n d e  r a d  ö v e rk o r s a s . N y ta b e l l p å  n y  b la n k e t t .  
R ik tv ä rd e n : T a b e l ln r  1 - 9  ( e j n o l l )
V a l f r i t t  n am n : E x : C IR K  +  R E K T ; A L L A  C IR K ; R E K T  M A X  4 0 0  
R å h e ts ta l (< 5  , e p s i lo n ) : 0 .0 0 0 0 1 2  m  fö r p lå tk a n a l
O .O O O 9 5 O  m  v id  in v ä n d ig  is o le r in g
C l e l .  V a l f r i d im .  A re a
R E  b e te c k n  tå
H y d r . d iam . 
m
3  6 1 6 2 5
t\ 0 WTo\
10* 5. 1000
1000* 1200
106>\C » UÛÔ
! ! !
I I Mi i
___ j___i___i__
i
! I
; j
I
!
j. . . . . . 4
i
i
i
| i i !
i i
i Mil
!
i
! S
i I
! i ! i
i
i
: I : i
i ' ;
!
: i
i
t i
M" !
! i
O.iS \ I
1.0 i M
/ 2 ;
ti !
] J ; ;
M M ! .
i ; ; i ■
! ii
L I
' i r ; i
: ; . 1 : 1 
• * : 1 ;
iI 1 i !1
M i ; il~4~
i .: , ;
i • i ;
i * \
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t 0
1 .09 /
1. 2 3 l
! I i
I * ! !
i
■ i !
M  j - .. .
M  I 1
. . . . . J i
i i
i 'l !
I i
> *
i
j
i i 
: l
A n v is n in g a r : C l e l le r  R E : e t td e ra  a v  o rd e n  a n g e s f ö r c i r k u lä r  r e s p . r e k ­
t a n g u lä r  k a n a l . V a lf r i d im e n s io n s b e te c k n in g : e r f . m å t tu p p g if t  
f ö r ö v e r fö r in g  t i l l  r i tn . t e x  3 0 0  x  4 0 0 .
A re a : a n g e s  i  n ï , o b s e rv e r a  a r e am in s k n in g  v id  in v ä n d ig  i s o le r in g .  
H y d ra u l i s k  d iam e te r : a n g e s  i  m .
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P rog ram nam n : KANALZON
B lankett typ 2 . S amm anstä lln ing av  
k an a ld im en sioner
K onstruk tion sfirm a: 4v t« s
K undn r v id  da tacen tra l
B lad n r ^
Uppd rag sn r:
K on struk tö r:
. ?
r .£ .
/S tan sanv isn ingar: endast ify lld a rad e r stan sas (ing a b lanka ko rt)/
T abe ll V a lfritt nam n fö r  R åhe ts ta l
n r  tab e llen  fö r kana lv ägg
m
13 16
mîr m ix 4ö\0\ 0 . 00001z
A nv isn ing : D a ta fö r fle r kana ld im en sioner få r fo rtsä tta  på ny b lanke tt,
v a rv id ovan stående rad överko rsas . N y tab e ll på ny b lanke tt.  
R ik tv ä rd en : T abe lln r 1 - 9 (e j no ll)
V a lfritt nam n : E x : C IRK  + REK T ; ALLA C IRK ; REKT M AX 400  
R åhe ts ta l {& , ep silo n ): 0 .000012 m fö r p lå tk ana l
O .OOO950 m v id invänd ig iso le ring
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Programnamn: KANALZON 
Blankett typ 3* Data för delsträckor 
Konstruktionsfirma:
Blad nr S av
\hjjJL
Uppdragsnr:
Konstruktör:
/J/3
TU.
Kundnr vid datacentral: A3C tZZ
/Stansanvisningar: endast ifyllda rader stansas (inga blanka kort)/
Anvisning: Ifylls endast före första delsträckan med texten KANALZ0NEH
Del­
sträcka
nr
Luft
kommer
från
Tab.
nr
Ifylls endast för 
delsträcka utan 
avtappning
Ifylls end. 
för delstr. 
med avtappn
föreg.
del­
sträcka
nr
Luftflöde
m/h
Max.luft­
hast . 
m/s
Avtappat
luftflöde
m/h
3 8 13 19 25 30
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Ifyll 99 efter systemets sist;
Delstr:s Summa Form-
längd mot- stycke
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Anvisningar: 1. Delsträckornas nummer samt luftflöde ifylls med 
sista siffran längst till höger i fältet.
2. Decimalkomma ersätts med decimalpunkt.
3. Antingen ifylls luftflöde och max. lufthast, för 
delsträcka utan avtapnning eller enbart avtappat 
luftflöde för delsträcka med avtappning.
4. Efter sista delsträckan ifylls talet 99*
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Programnamn: KANALZON
Blankett typ 3* Data för delsträckor
Konstruktionsfirma: -----------
Kundnr vid datacentral: 4&tr
/Stansanvisningar: endast ifyllda rader stansas
Blad nr av
Uppdragsnr:
Konstruktör:
fZfZ
TI?
(inga blanka kort)/
3
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Anvisning: Ifylls endast före första delsträckan med texten KANALZ0NER
Del- Luft Tab. 
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avtappning med avtappn.J
Luftflöde Max.luft- Avtappat
m/h hast. luftflöde
m/s m/h
Delstr:s Summa 
längd mot-
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($-värden)
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Anvisningar: 1. Delsträckornas nummer samt luftflöde ifylls med
sista siffran längst till höger i fältet.
2. Decimalkomma ersätts med decimalpunkt.
3. Antingen ifylls luftflöde och max. lufthast. för 
delsträcka utan avtapnning eller enbart avtappat 
luftflöde för delsträcka med avtappning.
4. Efter sista delsträckan ifylls talet 99.
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Programnamn: KANALZON 
Blankett typ 3* Data för delsträckor 
Konstruktionefirma:
Blad nr av
it io a x acKt
i:
Uppdragsnr: 
Konstruktör :
/3/J
T: K.
Kundnr vid datacentral: kzc uz
/Stansanvisningar: endast ifyllda rader stansas (inga blanka kort)/
3
Anvisning: Ifylls endast före första delsträckan med texten KANALZ0NEK
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Anvisningar: 1» Delsträckornas nummer samt luftflöde ifylls med 
sista siffran längst till höger i fältet.
2. Decimalkomma ersätts med decimalpunkt.
3. Antingen ifylls luftflöde och max. lufthast, för 
delsträcka utan avtaponing eller enbart avtappat 
luftflöde för delsträcka med avtappning.
4. Sfter sista delsträckan ifylls talet 99*
4 Exempel
4.1 Ingångsdata
Som exempel väljs kanalsystemet enligt FIG. 1. I FIG. 5 är luftflö­
dena införda, uttryckta i m3/h.
Blankett typ 1 har ifyllts med allmän text samt data för hela an­
läggningen. Blankett typ 2 har ifyllts med data för tva dimensions- 
tabeller. Den första tabellen omfattar cirkulära kanaler upp till 
0 305 mm och därefter rektangulära med kvadratisk eller nära kvad­
ratisk sektion. Ena kanalsidan har begränsats till 1 000 mm. Areorna 
har ifyllts i ständigt stigande ordning.
TILLUFTSAGGREGAT
Q Ila
5 . • 3Luftflöden i m /h i delsträckorna.
• • 3
Air flows in m /h in the part sections.
FIG.
Den andra tabellen omfattar enbart rektangulära kanaler med ena 
sidan = 400 mm. Anledningen till detta är att första delsträckan 
antas placerad i ett schakt, där man vill ha en smal kanal med maxi­
mala bredden 40 cm.
Blankett typ 3 har ifyllts med data för delsträckorna. Data är helt 
fiktiva och får endast tas som exempel på tillvägagångssättet vid 
databeräkningen.
4.2 Resultat
Datautskriften av resultatet redovisas i bilaga 2. De värden som 
angivits på blanketterna typ 1 och 2 återges först i utskriften. 
Dessa värden bör kontrolleras noga, så att de stämmer med förlagan. 
Varje dimension åsätts ett löpande radnummer i maskinen, så att an­
talet dimensioner kan kontrolleras. I resultatutskriften görs hän­
visning till radnummer för varje vald dimension.
I resultatutskriften har kolumnerna numrerats för att lättare kunna 
identifieras.
Kolumn (1) upptar numret för den aktuella delsträckan.
Kolumn (2) upptar numret för den delsträcka som förser den aktuella 
delsträckan med luft. Kolumnerna (3) och (4) upptar luftflödena.
För delsträcka utan avtappning redovisas det värde som är ifyllt 
i datablankett typ 3. För delsträcka med avtappning redovisas luft­
flödet efter avtappningen vid delsträckans början. Kolumn (4) redo­
visar avtappat luftflöde enligt blankett typ 3.
Kolumn (5), (6) och (7) upptar lufthastigheterna. Den maximala has­
tigheten skrivs ut i kolumn (5). För delsträcka med avtappning an­
ges i kolumn (6) hastigheten i föregående delsträcka, dvs. den del­
sträcka, vars nummer redovisas i kolumn (2). Denna hastighet gäller 
för kanaldelen omedelbart före avtappning.
För delsträcka utan avtappning är kolumn (6) alltid blank.
I kolumn (7) redovisas hastigheten för delsträckan.
För delsträcka med avtappning gäller angivet värde efter avtapp­
ningen och eventuell areaändring.
Denna hastighet återfinns alltså i kolumn (6) för efterföljande 
delsträcka i huvudkanalen.
Kolumnerna (8), (9) och (10) upptar måttuppgifter enligt blankett 
typ 2 för av programmet vald kanaldimension. I kolumn (10) anges 
radnummer i dimensionstabellerna, varvid dimensionsvalet kan kon­
trolleras eller uppgifter om area m.m. återfinnas.
Kolumnerna (11) - (14) upptar ingångsvärdena för delsträckan: 
längd, summa motståndstal ( ç -värden) för böjar m.m. samt typ av 
formstycke.
I kolumnerna (15) - (19) redovisas tryckfallen på grund av förluster. 
För delsträckan ifråga redovisas friktionsförluster i kolumn (15) 
och engångsmotstånd i kolumn (16). Kolumn (17) redovisar summan av 
förlusterna för en huvudkanals delsträckor, dvs. kolumnerna (15) 
och (16) är adderade från huvudkanalens första delsträcka fram till 
och med den aktuella delsträckan.
För varje huvudkanal börjar adderingen på nytt.
I kolumn (18) redovisas den dynamiska tryckdifferensen. (Se bilaga 1.) 
Skillnaden mellan värdena i kolumn (17) och (18) skall teoretiskt 
bli noll, men genom areadifferenserna mellan närliggande kanaldimen­
sioner i standardserierna är detta förhållande icke möjligt att 
uppnå i praktiken.
I kolumn (19) redovisas det totala tryckfallet, räknat från fläkten 
fram till slutet av den aktuella delsträckan, angiven i kolumn (1) 
och kolumn (20).
Kolumn (20) är identisk med kolumn (1) och avser underlätta tolk­
ningen av utskriften.
4.3 Kommentarer_till_exemplet
För motståndstalen gäller att vid slutet av varje huvudkanal har 
antagits en tvär övergång med areaförändring (ç = 0.80). Här skulle 
i stället en 90° -böj kunna läggas in. (Beroende på vilken dimen­
sion böj en har, hänförs den till den ena eller den andra av del­
sträckorna.) Genom flera körningar med alternativa konstruktioner 
kan den bästa lösningen väljas. Ett ytterligare exempel på alterna­
tiv lösning är delsträckorna nr 20 och 25 (220 och 225). Här har 
valts 20 som delsträcka i en huvudkanal. Som alternativ kan 20 och 
25 betraktas som en enda delsträcka, som dimensioneras efter prin­
cipen delsträcka utan avtappning.
Genom uppgifterna i kolumn (19) kan beräkning av spjällens storlek 
och placering göras. FIG. 6 visar kanalsystemet med de valda dimen­
sionerna införda.
Enligt avsnitt 2.2 kan en huvudkanals delsträckor numreras i löpan­
de följd (4-5 respektive 15-20) eller med avtappningar numrerade 
mellan varje delsträcka i en huvudkanal (t.ex. 32-34-36-38). Av ut­
skriften framgår att om varje delsträcka i huvudkanalen redovisas 
i nummerföljd, erhålls en mer enhetlig utskrift.
TILLUFT SAGGREGAT
400x150
FIG. 6. Dimensioner enligt databeräkningen.
Dimensions according to the computer calculation.
Om en delsträcka i en huvudkanal skall ha en kort sträcka med 
speciell dimension, t.ex. vid en böj under en balk, bör man ej av­
bryta dimensioneringen genom att föra in en delsträcka utan avtapp­
ning. I stället kan man för specialsträckan införa en fiktiv av­
tappning om 1 m3/h. Se FIG. 7.
Beträffande utskriften "Dyn. tryckdiff. tillåts bli negativ" hän­
visas till förklaring i bilaga ].
Om kanalsystemet är komplicerat uppbyggt eller om kanalerna önskas 
dimensionerade på visst sätt, finns alltid möjligheten att dimen­
sionera delsträckorna enbart med hänsyn till vald maximal luft­
hastighet .
4.4 Kostnader_för_databeräkning
Kostnaderna kan endast anges ungefärligt. De beror på maskintyp och 
prissättning vid respektive datacentral. Som riktvärde kan sättas 
kr 0:50 per delsträcka. Härtill kommer kostnad för stansning av 
ingångsdata på hålkort. Som riktvärde kan kostnaden för stansning 
sättas till kr 0:35 à 0:50 per delsträcka.
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FIG. 7. Dimensionering av huvudkanal genom att införa fiktiv av­
tappning .
Proportioning of main duct by the insertion of fictive 
draw-off points.
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1 Geometriska villkor
För att få så konstanta inblåsningsförhållanden som möjligt i ett 
tilluftssystem skall statiska trycket vara konstant i kanalen. Det­
ta kan även uttryckas så, att friktions- och stötförluster uppvägs 
av minskat dynamiskt tryck vid avtappningen i en delsträckas början.
För att detta skall gälla måste två villkor vara uppfyllda:
1) avtappningen sker genom öppningar som kan betraktas som 
små i förhållande till huvudkanalen,
2) den avtappade luftströmmen är vinkelrät mot huvudkanalen.
2 Matematiska villkor
Villkoret kan härledas ur Bernoullis ekvation (VVS-handboken s. 86). 
Eftersom statiska trycket skall vara konstant (dvs. p^ = P2> kan 
villkoret för beräkningarna skrivas, om w betecknar hastighet:
2
w o - Pf • Y
Här är wQ hastigheten vid huvudkanalens början. Den är alltså kon­
stant för varje huvudkanal, w är hastigheten efter avtappning och 
dimensionsändring och skall väljas så att villkoret ovan blir upp­
fyllt, då stöt- och friktionsförlusterna (p^) beräknas. Förlustter­
men p^ beror av hastigheten w, varför programmet kontrollräknar 
vilken standarddimension som bäst uppfyller detta förhållande. På 
grund av att det är relativt stora hopp mellan standarddimensioner­
nas tvärsnittsareor (ofta 60-70 % skillnad) kan inte alltid vill­
koret uppfyllas. Genom beräkningssättet tas emellertid hänsyn till 
detta vid efterföljande sträcka.
Förlusttermen p^ är totala friktions- och stötförlusterna från den 
betraktade huvudkanalens början till och med slutet på den delsträc­
ka i huvudkanalen som har hastigheten w.
3 Beräkning av friktions- och stötförluster
Friktions- och stötförluster för varje delsträcka (Ap^.) 
beräknas enligt
där
28
À, = friktionsförlustfaktorn
p^ = dynamiska trycket
2
W • y
2g
AL = delsträckans längd
d^ = hydrauliska diametern för kanalen efter avtappning
ç = summan av alla engångsmotståndstal för böj ar, avtappningar 
etc. för delsträckan.
A^ = beräknas enligt:
1 o 10
= - 2 log
/ e/dh
l 2’51 )\ 3 ,71 Re * ^A^ J
A _ löses ur denna ekvation med hjälp av iteration, 
c = råhetstalet för kanalväggen = 0,010 - 0,012 mm 
Formeln för A^. gäller för Reynolds/ tal (Re) i området 
3 500 < Re < 1 O6 (ca)
Då detta är fallet inom de normala hastighetsområdena i ett ventila­
tionssystem, har ingen kontroll på Re-talet lagts in i dataprogram­
met. I stället kontrolleras att lägsta hastigheten är ^2 m/s och 
att given maximihastighet för en delsträcka alltid är < 20 m/s. 
(Gränsvärdena uppges som ingångsdata.)
4 Lufthastighetens inverkan på tryckförhållandet i kanalen
2 2Villkoret för beräkningarna kan skrivas (w - w ) y/2g = pf. Ter-
2 2 » « ° . r 
men (w - w ) y/2g är ett matt pa ändringen av dynamiska trycket,
den dynamiska tryckdifferensen. Det framräknade värdet på detta ut­
tryck återges i datautskriften under rubriken "Dyn. tryckdiff".
Begynnelsehastigheten wQ för en huvudkanal är liktydig med hastig­
heten i den delsträcka utan avtappning som föregår huvudkanalen. 
Denna delsträcka dimensioneras med hänsyn till angivet värde för 
maximal lufthastighet. Hastigheten wq används för att beräkna dy­
namiska tryckdifferensen för varje delsträcka i huvudkanalen. Av 
denna anledning måste varje huvudkanal föregås av en delsträcka 
utan avtappning, vilket påpekats i avsnitt 2.1.
Hastigheten w i varje delsträcka beräknas av programmet enligt 
villkoret under punkt 2. Denna hastighet kan ej överstiga vald 
maximal hastighet för den delsträcka som föregår huvudkanalen. På 
blanketten skall därför ingen maximal hastighet anges för delsträc­
korna i en huvudkanal.
Summan av delsträckornas friktionsförluster kallas p^. Värdet på 
p^ återges i datautskriften under rubriken "Huvudkanal Summa".
Skillnaden mellan dynamiska tryckdifferensen och p_,
2 2 o r
(w - w ) y/2g -pf, kallas statisk tryckatervmst. Denna skall, 
enligt ekvationen ovan, vara noll. Av termen (wQ - w ) framgar, 
att om w är större än wQ, blir denna term negativ. Teoretiskt skall 
den alltid vara positiv, eftersom p^ alltid är positiv. Ett teore­
tiskt villkor är alltså att w < w .
o
Beroende på stora språng mellan kanalareorna kan man i vissa fall 
få ett värde på statiska tryckåtervinsten som ligger närmare noll 
om man tillåter att w > w . Detta är av praktiska skäl att föredra. 
Hastigheten w i en delsträcka kan dock aldrig, som ovan påpekats, 
bli större än vald maximal hastighet i delsträckan före huvudkana­
len .
I datautskriftens inledning anges beräkningssättet med texten "Dyn. 
tryckdiff. tillåts bli negativ". Programmet kan emellertid genom­
föra beräkningarna på det teoretiskt riktiga sättet om så önskas.
I utskriftens inledning anges detta fall med texten "Dyn. tryckdiff 
tillåts ej bli negativ".
5 Uppgifter om motståndstal
Flera motståndstal (ç -värden) har lagts in i programmet. På blan­
ketterna för ingående data skall anges vilken typ av formstycke som 
enligt en uppgjord tabell, förekommer i delsträckan. Härutöver kan 
andra ç -värden uppges. Motståndstalen för formstycken har hämtats 
ur olika kataloger och kurvorna har omräknats till matematiska funk 
tioner. Någon fullständig inventering av formstycken har inte in­
gått i detta arbete, men kravet på förbättrat underlag har framfört 
av flera konstruktörer. Det kan här påpekas, att en omfattande över 
syn och objektiv provning av olika formstycken måste ske för att 
helt kunna utnyttja de säkra och noggranna beräkningar, som en data 
maskin kan ge. Detta gäller även råhetstalet e.
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